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bos actos del domingo ^ En honor del general Capaz 
fiesta del árbol celebrada en barache resultó un El domingo 1c ofrecieron una 
acto altamente .simpático v educador comida los caídes dcla Mehal-la 
El pasado domingo los tura a las siguientes cuar 
Un ^ía cxpléndido, hizo do con respetuoso silencio de solfeo, habiendo sacado das las escuelas públicas en kaides de la Mehalia de La tillas: 
au. lo Fiesta del Arbol cele y aplaudido con gran entu- un elevado número de a pro un acto tan simpático y de rache le ofrecieron en Arci' Excmo. Sr. 
brvHi el pasado domingo siasmo por los pequeños vechados alumnos. tan gradable recuerdo, ya ^ una comida a l general Los kaídes de la Mehal la de 
en nuestra población, cons- expectadores y seauidamen El señor Galera y el sub* que se celebrara en el día Capaz. ^ros^u sentí ^ ^ manifes 
acto altamente te una sinfonía, proyectán- inspector señor Cotano, en* de la Fiesta del Arbol. A c e i t a d a población lie' Zmenl^qZ^TTfrLen 6Te 
écoióT para estos centena- DespL, 
res de niños que díariamen y fué presentado un cuadro niños cantaron a coro el x « . « M x ^ „ ^ — W M mo merecéis, sino porque al ha-
to asisten a los grupos es- alegórico del Arbol, adorna Himno al Arbol y el Him- palabra el señor Matama a, Alfredo Galera y el capitán cerlo, fundidos en un mismo 
colares y escuelas hispano- do con banderas españolas no Nacional, dándose con quien expone que el mejor Alonso. deseo los pensamientos de in-
árabe israelita. y marroquíes, dando guar- cst^ terminada la fiesta en regalo que podían ofrecer Después llegaron el co* drenas y españoles, mis pala 
El deto del Teatro Espa- das forestales uniformados- el Teatro, donde tanto a la era el de trabajar con enhf- mandantede la Mehal la se1 ¿ ^ s / a n / e / e r l / c o í 2 0 el eco 
ña, ha quedado bien impre- El ayudante de Montes entrada como a la salida de siasmo en la alta misión de ñor Arias, el jefe de la Me' Z ^ ^ l ^ nuestrd 
so en nuestra infancia por- don Alfonso Valero, dió lee tan elevado número de ni- la Enseñanza, b que sería hal la de Tetuán señor Gar Mi general, no pretendo des-
que en él vieron con alta sa tura a un interesante traba- ños no se produjo agióme- una satisfacción para el se- cía Valiño, con su hermano cubrir vuestra personalidad en 
tisfacción los niños españo- jo alusivo al cuidado y ca- ración aíguna ni incidente, ñor interventor local y varios oficiales y algunos este momento; de todos es co-
ks e israelitas, como sus riño que se debe de tener al que restara méritos a la Seguidamente hace uso kaides de las citadas Mehni flOC/(/a y seria vano empeño 
compañeros, los niños mu' arbo^, trabajo que por su buena organización de la de la oalabra el señor Gale- las. S r f ^ ^ 
sulmanes interpretaban ad- mucha extensión publica- fiesta y al esfuerzo y entu- ra quien agradece las frases El delegado fué recibido ; a W Pero sí aspiroda'e^¡ 
mirabl.mente canciones es- mos en otra plana de este siasmo realzado por todo del señor Correira, y dice por elinterventor regional, tar, aunque torpemente, h que 
.pañolas, dirigidos por s u número y por el que su au- el profesorado, digno de to* que tiene que felicitar a to- señor Sánchez Pol, ei inter, por vue /̂ras cualidades y con-
profesor de escuela y de sol tor fué aplaudidísimo y fe- dos los elogios, como tam' do el profesorado por que ventor local de Ardid, sz; diciones sois y representáis pa 
feo señores Carreira y Gó- licitado por elinterventor bién a la fuerza pública que en esta fiesta había podido ñor Lora, e l comanda a te rd e7222í/̂ e/2a-
mez. local, señor Galera, el Bajá cooperó eficazmente al or* observar la disciplina y en- jefe de la Mehal ia de L a r a - ^ ^ " ^idolo] en v: E} se en' 
Desde muy temprano 1? y el inspector de enseñanza den de entrada y salida en señanza de sus alumnos, che, don Ramón Pujaite. Ta7dWo%uTen^ií7e^^^ 
población escolar se echó a de la zona señor Cotano, ^ Teatro. dado que no obstante^ el con su ayudante, teniente supo conducir sus hombres por 
la calle, jubilosa y contenta que desde una platea presi- E l b a n q u e t e e n e l r e s t a a - elevado número de niños Sanpedroylosotida.es de el camino de la victoria y que 
dirigiéndose a sus respecti- dian la fiesta. r a n t C e r v a n t e s ^ue habían asistído a los estas fuerzas jalifianas « te paz constituye e¡ firme 
ves clases, para celebrar to" Seguidamente la encanta A |as dos v (,e actos celebrados, no se ha- Después el geueral pasó P " " ' ^ s°b'e e! fen 
dos con á lPa r^TJ P W , dora niña Carmencita Vale . ^ 7 \ bía registrado el más insig- revista a una Mia de Caba- I>™sPe"<iad ^ Protectorado; 
con aiegna 1 a Fiesta aoTa n,na >-armencita vaie- tdrde se reunieron en fra. n.f. ° i ^ ^ ^ „ „„„„ n ^ , „ , f , 'leváis dentro de vos, el alma y 
del Arbol. ros salió al escenario y re- ternal ba te en la her. uificante medente, y cono- llena y las fuerzas a las que el espMtu ̂  ¡esea¿ariogJ0 
Por la mañana asistieron citó una preciosa poesía al mosa terraza del restaurant " r Ia ,abor ^ vt;enen t0- Por sus anos de servidos al español, ese genio que con sus 
a 'os partidos de fSboW arbo1' Por lo ^ escuchó Cervantes todas las profe- f05 en SUS resPectívos f ^ ' f • ̂  ^ JaWa de hazañas asombra a propios y 
de balón cesto c r t o h ^ A ™ una gran ovación. so,as v D.0f Sor?s d? Zona les ha concedido la a extraños; sois en ¿uma, el 
^elcapoTs^ ^ vLamosenelnúmero E ^ u e l L ^ ú b l S " L d o - Termina diciendo que lo condecoración de la Men- — T " . — 
donde en admirable ca- f"eresante y el que pu presidido el acto p^ el in- ^ ^ 1 ^ E ' a r S s S h a la imn ^ , ^ ^ e s Z J T s f Z . 
"araderia centenares de ni- «o Ia ^ t a más simpática de terventor local señor Gale- en Una , laS ta''eías Haecha la imPosición de gre ea beae¡¡cio de oíros 
"os aplaudieron a los enui- ,a Kesta. ra y por el subinspector de del m™U estalnParan 'od°s condecoraciones tuvo lugar bios, abriéndoles con ello el ca-
f08 q«e tomaron parte en Los alumnos de la escue- Enseñanza señor Cotano. Z í ^ l Z * * f ™ , ^ ^ 8rregl0 al SÍ' min0 ^ J " Tíl,zación y el pro 
^ partido. la Hispano Arabe dirigidos Asiste también el ayu- C0™ reCUfrdo ^ a C t 0 - 8ulente menuD greso ^endo todo esto no ha 
Firman todos los COUCU- Primero.—Destela. de extrañaros que ios kaides de 
que en la guerra 
como buenos, y que 
Bajá de ciudad viene realizando con estos tervención Local señor Ar- J ̂  u l ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ a ü ; . en la paz se esfuerzan por el 
f í e n t e coronel García alumnos una obrabenemé- mengol y los represent a - resulto acámente simpático. Tercero,-Gallinas fritas, engrandecimiento de la 
onde y otras autoridades. rita Y digna de t0(tos los tes de la Prensa. PiaMtacléiaflo dlrboies 
141 t u ^ i ó * ^ 1 T e a t r o E s eloSios V recompensas, y el El menü fué excelente así h las cuatro y medió de 
p a ñ a cie la clase don Manuel Ca- como el servicio, acreditan- la tarde, tuvo lugar la plan 
Más de un mili A • rreira'eÍecutaron acoiol i l i do una vez más a su pro- tación de árboles, en los rreS0-
ÍÍ0S s« coloca ni* das canciones españolas, pietario don Manuel López, jardines de la Torre por los 
^ r s a s localidad11 T98 resaltando un bellísimo tro A )os postres hizo uso de niños de las escuelas His-
E s p a ñ a ^n^eS 20 de Katiuska, que fué can la palabra para ofrecer el panorArabe e Israelita y en . 
td *kun inr-H 0CUrrie tad0 con Sran gust0 y Por ací0 cl P,ofesor de la ^ c ^ ' el Barrio Nuevo por los ,eJe de ía MehdI Ia de ^ bUndo aníemano ^ 
n' u^smo dc> /dad0c l Io^U2en todos los númc ia Hispano. Arabe señor Ca* alumnos de Ips grupos es- £ .don Ramón PujaIt^ 
Al - . * Í A i A \ * \T r ir  t  l  concu  i . t l  a  t  
* asistió el interven sus prof esores el de sol dante de Montes señor Va- j banaucte v se da c P 0 n n ? : h ; r r ^ esta Mehai-la, 
^ ocal don Antonio Gale feo don Aurelio Gómez, que lero, el secretario déla In - Segundo.-Xua (borrefo tumierúü ^ 
* u l * * ± i ^ , LllItó,]íampnfpsímn,fL T . r L ^ r ^ ^ paz  < 
Cuarto.—Costillas fritas que a España le incumbí en el 
(de borrego). Protectorado, hayan sentido el 
Quinto.—Guisado de bo cfe5eo natural ^ testimoniaros 
su admiración. 
Para todosf indígenas y es-
extO.~ Gallinas asadas, pañoles, representáis el espirita 
beptlmo.—Mehancha. de la máxima jusí iua y ecuci-
De ^pués el Comandante nímídad; ante V, &. acuden, sa 
íilotx-^resgue f SOraS y ros tan aPlicados alumnos rieira, quien en elocuentes colares. 
ÍI10 ionuo d eron aco- fueron objeto de grandes y párrafos, hizo resaltar la 
ofreció el acto dando lee 
Las autoridades, vísita-
tras decisiones; inspiradas en 
sus leyes, usos y costumbres, 
son firme garantía de equidad. 
3 La contianza que de ello se de-
^ ^ í n - ^ n f o ^f.^11^11108» merecidos aplausos, imponante labor que realí ron estos lujgáres nonde se zación por lo que hemos de riva, téplena conciencia de que . • z ' i ~ ^ , ^ j ^ x . * — x v t * - « c o u v n u c o c » * — — 
y agiome- El interventor local se- za el Magisterio en esta Z > plantáronlos á ^ l - o l r , que felicitar al interventor local ^ ÍOGfü ^ " ' ^ — 
* •' • • - - j ^ . . . atendidas ¿u* súplica* y í^*' 
^cnte 
forjes. 
i L ™ ble banda de ^ * ' T ^ ' Z t ^ T ™ * * T * ™ ' f ^ <:0nairHdíSÍ?0S Señor G a i ^ a ^do el pro' ^ p e í l c W | úeiArb dé > 
^ . M tíiuión n ^ de enseñanza de la zo- tulandose al mismo tiempo de familias ̂ o r . )a excelan- fesorado y ai Ayudante de m é s J * a * j u s t ¡ c i a M * * ^ 
^ ^ a l d s n , ^ na, felUtaron muy efusiva- de que sirviera tambiéu de ^ temperatttra leí día. Montes señor Vaie-o como *PuMoprotegido osrevere.n 
a ( i e l a n i f i ñ . . ! J me mentedlos Profesores Ca- confraternidad y coropañe- Después fóeíbn repartí' t * m h . Z .1 ' ' - cié y admire, que nada bey ^ e 
^ d ^ O e n a l ' dí Un G ó m ^ «OgiandG rísmo. das mil qu i r ivu l . . uieiien* ? T T • atraiga más l o r a z o n d . no* 
ttñ* y ^ i s ü ó al A ES la formidablc Aberrea iza' Elogió la iniciativa del das, dándose por termina- G ó r a e z ^ a har»da * 
l̂bol> donde t partldo de da Por este último, que por interventor local señor ü a - dos los acto-, celebrados con sica dd Baidíón y a cua< 
í ^ a s , ejecutó ^ l!arias simPatía V amor a ^us lera por la que por vez pri- motivo de ia Fiesta del A r t o s han contribuido a ia 
^ a a l q u e {u. Hlmno Pulod musulmanes viene ha mera se veían reunidos pro' bol que ha constituido un briiUntex <1< $Ua t m * es 
escucha- ce meses dándoles clases ^soras y profesores de to- resonante éxito de organr colar. 
bre, como un espíritu recto y 
fásticfcrp. 
Por todo iíiÍOt l fo t '1 
csíü MiiMÍi ^ iUsUí^UdS ¿*cies 
í»45* a la pégiaa 4 
I 
3 -
p I A R I O M A k k U Q U Í 
L e « h « e o n i e n s a d a az i ioaradar c o n to ta w 
Marca ¡BETTY" 
o r e m ^ 
" VE. •.. . 
A N • 
W L E T E N E Ü 
ATENCION. Las etiquetas de la leche BETTYJse pueden toíivenn en dinem 
contante y sonante Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen con 
premios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, 3Avenida. de la República^ 
frente aHardin de las Hespérides1 
flSRIA- B f l H G ñ R l A b ü J U N ü S 
Dlpuíaclón, 309,:eníl. .ül.. R A R f ^ F l í O N A Ho,as de despacho; de 9 a i» 
(entre Bruch v bau>ia) L f M í ^ ' O C U ^ j n r t Teléfono, 2030a 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
Erftodaslas poblaciones y puebles d? Espeña se facilitan préstamos de capiialcs en [iLelálico, r̂ esde 25.000 h»sta 
SJOOO.OtO'delpts^Con Id'garantía, para^el peticicnerio que solicita el p é^taroo, de 1 uestra rigurosa merva . Tipo de in-
terés, desde el 5 0\0Janual. Pago de intereses, por lrimes!res o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración, de las operaciones;de p éstamos, ( p l ó z o de vencimiento), desde 1 baste 20 < ñ r s , o sea por f 1 rúmero de rfios 
que se convenga, indisiintamente a corto o le rgo plazo, con derecho en el vencimipnlo a prórroga o api' zamientr, j . 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se »s té al < orriente de pago de inter es» s. 
Condiciones para la devolución del c^pitril prestad J con facilidades y ventajas pers . lalamrrlización voluntarle 
o sin elia; la annr t izadónjvoluntar ia 'puede efectuarse indistintam^nteXconiuntamenteJpor los procedimientos de ptr» 
cial, mixta y total? 
exigir el jabón 
BtancaUor 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: AbPKED GIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte-de Africa 
Cigarros 'de la Habana desde 075 pts en' adelante 
Idem filipinos a 0'20 y 0^0 y Manila extra a (NO 
Picadura supedor, Extra y Fl* f de un Día 
Cigarrillos de picadura extra eleg nt< , cigarrilk s extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio diario de[coches Pulmann-Lujo, entreja zona francesa 
y española. 
Horario para la zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Xarache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O á r , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11*15 
losé A. de Reges 
jÑbogaáo 
Plaza de España . Casa Contreras 
Elija usted un regalo 
FVtTO Tfi TTÍ1 d ^ LR f r l C Ti e^ A l c á z a r ^ ^ / a usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
V ^ m 1 1 1 ^ J ^ C Í I C Í W I ^ tes GRAN GEOGRAFIA UMVBRSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 19^3 y lujosamente encuadernados er. 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tís: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
JOSE GHliItEGO-Baim 
Realiza toda dase de operáeiones biabarlas 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS*, 
z>. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional^, 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHM 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Midní 
Medicina en general. Especialidad en enfermedadei 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHIbCO-
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
C A S A " C O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos ^español, 
^ « o o l Garc ía de Castro 
1 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 28 3arl 4.a 2.' 3/ 4.* ^Salida Larache-Men* 
sah a las 8 h. 
reo i'85 n s 070 S'po a'so 175 roo 
Salida, Apeadero 
a las 16 b. 
2 60 l'SS I ' IS 070 Llegada al Mensah 3,90 :2'80 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente;ios miércoles,1 viernes|y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros yKmercancías en-
rc las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X l -X2-X3 .X4-X5X6 .yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
p en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del mismo 
ftoeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY i 
Avisos.9 barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Erneslo Se. A i \ 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valeneiana, S. H-Tetuati 
S D I A K I O M A R R O Q U Í Se vende 
—c . f1 . i • . . i Por no poderlo atender SÍ 
_Se halla en venta en el estable- . - , . . . . . u. * J dueño, se vende el taller de •!• 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejt 
España, y en el kiosco de tabacos CJg VCH ( Í ( ! 
del seflor Navarro, junto, al Café Yendo aparato Radio PM-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
ASOIIIBBOSO DESCUBliliniEIIII) 
Por fin llagó U pintura qu« necesita 
todo Marrueco» por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto pi tentído tn todoi lo» paite* 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX •» un* nutv* pintura Impemea* 
bit, vl i ton, perfteta y do duración infinita, para fachada» 
• intariora». Leí ftbricanta» garantizan COLIMP-BONDEX 
por diat «ño». COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación da andamio» 
de alto *n aAo. COLIMP-BON. 
DF^ ^•tualv* la» preocopadone» y 
alivia la» fatiga» continua» da todo» 
lo» propiltarioi, adami» d« ravilorizar 
w» finca». COI I^P-BONDEX .ervido 
ea forma d« polvo, »a prepara única-
«anta con agut corriant* y la mezcla 
te efectúa ln»UnUneam»nie. COLIMP-BONDEX evha let I w i ^ t ^ * 
y la» Bltraciona», ei aidanta y »an(teri* 
Se »«mini»tre ea 17 colorea. 
'.lic'.i» Mtt> • 
RAFAEL H. AMSELEMt S t c c , 5 . IAIACHf 
A«n«« tvt tfotMcoi can é—Mm. 
P I D A O I M O S T R A C I O N f ? 
Gasa "GOYA" 
.paratas y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Coisulta de 4 a ó. Calle 14 d2 abñí ndn iro 36 
JS de cauclm | 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en felieve.—Rótulos de «>s 
malte y de latón grabados.-
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescintos de todas da 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se 
los <\9 caurhú elástico, etc etr 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . . 
Cenitales i é micas, productoras ] de erjírgi* 
eléefficcf en Zetuín, Xarache y jAicaiarqui" 
vir. Zraqsf^rrqjdores en jftrcih, %io JífíarriiJ 
Se facirifanproyectos,presuwesfos de toM 
clase (** olunjbrado como defu^r * •/,,z 
blAPIO MARROQUÍ 
i 
Regístrase en los anales 
de ]a historia del mundo, 
días gloriosos, faustos de 
iniciación de progreso... y 
en el de esta hermosa zona, 
h^brá de inscribirse el de 
hoy, como uno de los trans 
ceudentdles. 
Es de día de la «Fiesta 
del árbol» día en que se rin 
de culto y pleitista a un im 
portante elemento de la vi-
da, en que se expresa reco-
nocimiento y recordación 
al olvidado, y hasta desco-
nocido en su esencialidad 
por u.n gran sector del gene 
ro humano, es «xpaesión 
de justo homenaje y vene-
ración a tan importante ve-
getal,...' es el acto inmortal 
de la ofrenda de qrotección 
y solícito cuidado. 
En este momento, cuan-
do vu stros nobles sentí-
miemos se asoman a una 
de las realidades de la vida 
con vuestra infantil colosal 
potencia arrasadora de las 
casi infranqueables barre-
ras de la indiferencia y de la 
crueldad que sientes por el 
árbol, a mutilerle despiada 
damente, sentiréis vibrar el 
el triunfo de vuestros esfuer 
zos en su defensa, con satis 
ión del deber cumplido. 
I ,tejáis este d í a , con 
vmsira incomparable ale-
gría infantil, y plantareis 
cada uno un rudimentario 
arbolito, le prodigareis amo 
rosamente vuestros cuida-
dos en el transenrso de su 
crecer, y juntos iréis crecien 
do v este crecimiento será el 
delapaís protegido y gloria 
de la patria protectora. 
Es preciso un pleno reco 
nocer de las excelencias del 
árbol, para deducir la im-
Portaücia del acto que re-
alizáis hoy, y por ello el 
acrecentamiento de vuestro 
amor hacia él. 
El árbol es un ser vivien-
te como nosotros, pues de 
similar proceso generativo 
"«ce, respira, crece, enrfer-
ma llega a su plenitud de 
desarrollo, se envejece, y 
en su máximun de decrepi-
tud, muere. 
El árbol es nuestro sim-
bólico hermono, p u e s si 
descendemos en las vivien-
tes escalas animal y vege-
tal hasta su elementa idad, 
encontraríamos las células, 
las contemplaríamos muy 
parecidas en forma, y de su 
comparación y análisis lle-
garíamos a un punto rudi-
mentario y común de uni-
versalidad de vida, como 
enlace d e continuidad de 
nuestros respectivos existí 
res, en el infonito de la cre-
ación. Asi pues con igual-
dad en el fondo, con ia mis 
ma llama de origen, dibú-
janse distintas formas, ya 
animales, ya vegetales, ya 
la intermedia entre ambas 
denominada de los protis-
tas. Esa sendo hermandad 
nos hace pensar en los gu-
sanillos desarrolados en las 
frutar, d e aspecto animal 
con origen en el vegetal. 
Es el árbol nuestro inse-
parable compañero. En la 
vida nos cobija caUada y 
amorosamente bajo su co-
pa en la en las inclemencias 
del tiempo, ya en las riguro 
sas irradiaciones solares, 
ya resguardándonos de las 
a^uas llovedizas, granizo y 
nieve, ya abrigándonos del 
fuerte viento y crudo frío, 
ya sirviéndonos de apoyo 
en un reposo, ya prestando 
su belleza a nuestra visión. 
—Después de muerto, el ár-
bol nos acompaña constan 
temente: nos recibe en for 
de cuna, nos sirve eu made-
ra de lecho en que dormita 
mos, en nuestra comida y 
tradajo nos sirve de mesa, 
en nuestros descansos d e 
silla: custodia nuestros ali-
mentos sn forma de armario 
forma parte de nuestro al-
bergue, vence nuestros ¿i-
ficultosos pasos, abraza si-
lenciosamente nuestro cuer 
po inerte y nos conduce en 
forma de atuad a nuestra 
última morada, guardándo-
nos, defendiéndonos de los 
agentes externos que enton 
ees nos rodean, y por últi-
mo yace en la putrefacción 
con nosotros, pudriéndose 
en ru tiempo a la vez. acom 
pañándonos tómbién s u s 
moléculas disgregadas y 
confundidas con nuestras 
cenizas, hasta la remota y 
difícil desaparición ¡residua 
ría, que en ella también nos 
acompaña... No cabe más 
fiel compañero... 
Es el árbol, el transcen-
dente supremo de la vida: 
Sus hojas y sus flores tie-
nen en su mayoría, aplica' 
clones medicinales; o para 
elaboración de productos 
industriales, y algunas para 
alimento del ganado.—Sus 
frutos pueden ser comesíi' 
bles para el hombre y el ga 
nadp, y algunas especies 
poseer' propiedades medid' 
nales y droguísticas.—5us 
cortezas para aplicaciones 
industriales, (curtientes, ce 
lutosa para fabricación de 
papel, tapones etc) fambién 
farmacéuticas y de drogas. 
Sus ramas para la cocción 
del cotidiano pan, para la 
calefección del hombre; y 
transformada en cabón: pa 
ra la confección de sus co' 
midas.—Vierte s u sangre 
(sauia) para mucho benefi" 
cios de los ya enumerados 
(aguarrás, creosotas, alqui* 
tran, etc).—Aun sus cenizas 
son un apreciable abono pa 
ra la agriculturas. 
Los arboles cuando for-
man masas, quizás por el 
adagio de «unión constitu-
ye fuerza» reportan otras 
clases de beneficios. 
1. a Su conjunto es em-
bellecedor del panorama. 
2. a Ejerce beneficiosa in 
fluencia en el clima local, 
suavizando las altas y ba* 
jas temperaturas. 
3. a El arbolado, aún des 
provisto de hojas, forma 
una resistente cortina que 
hace disminuir notablemen-
te la velocidad del viento. 
4 a E l monte aumenta la 
profundidad del suelo, ac-
tuando de sistema radical 
xtpoftte p&ra cada did 
puede Vd. realizar si nos pide el Ü-
brito, con recetas, que le enviare» 
mos GRATIS. Todos son fáciles de 
ejecutar y muy económicas de com-
ponentes. Su base es el riquísimo, 
Corle y detalle, , sus seftas. en el cupón q»* 
*á d pié. Envido bajo sobre abierto, franquea-
do como IMPRESOS, con un sdlo de J «ano*. 
p a r a imlibrilo 
GKATU 
el mantillo, las ^reacciones 
ácidas, infinidad de bacle 
rías, insectos y lonmbrices. 
evitando la formación de 
costra en la tierra, prote-
giéndola contra las heladas 
y fijando en ella gran canti-
dad de nitrógeno del aire. 
5 a Influye en las co-
rrientes de las aguas super-
ficiales; en los sitios más 
peligrosos cuan las laderas, 
las copas reciben el choque 
de las aguas llovedizas, el 
granizo y la nieve, la capa 
de hojas y mantillo del sue-
lo absorve a modo de es-
ponja gran cantidad de di-
cho líquido, (que va descen-
diendo a las capas más pro-
fundas) y se va internando 
en la tierra, y discurriendo 
la sobrante lentamente ha-
cia el llano, evitando así 
acumulación tumuítuosa de 
las aguas torrenciales, que 
son las causantes de las 
inundaciones La acción re-
gularizadora de los montes 
en las aguas superficiales, 
contribuye a que sean lla-
mados ^pantanos natura-
les» que hace posible el me-
jor aprovechamiento de los 
saltos de agua, que ya sa-
béis son generadores de luz 
y energía. Las copas de los 
árboles al impedir la pene 
tración de los rayos solares 
que disolvieron rápidamen" 
te la nieve depositada en su 
suelo, evitan también por 
su tardanza en liquidarse, 
todo peligro de avenidas 
extraordinarias. 
6. a Influye en la canti-
dad anual de l lu\ia. Es ú r 
dudable que favorece las 
precipitacione s atmosféri-
cas. Las hojas por el fenó-
meno de la tran piración 
exhalan constantemente va-
por de agua a la atmósfera 
y es lógico que precipiten 
con alguna frecuencia las 
aguas llovediz ¡s, con lo 
que se obtendrá al año ma 
yor número de días lluvio-
sos y la caida con menor 
intensidad, beneficioso en 
esta forma de caer, para la 
agricultura, a la par que 
evita las torrenciales preci-
pitaciones. 
7. a Influye en la hume-
dad atmosférica, la cual tie-
ne tanta influencia en las 
plantas como las del suelo, 
pues df: nada sirv/: tener mi 
suelo húmedo sin la seque-
dad del aire abraza I s ho 
jas y por ello el vegeta . 
Uno o dos grados hjgromé-
tticos hace posible o impo 
sible la vida de una espe-
cie, y de ahí ;a gran impor-
tancia del aumento de hu-
medad que 9 \ monte pro-
pora f TI: . 
gWdüal i - v v 
sierío per • o • , por 
nfcdlp , -¡ bwi ...J, (y qi ie 
¥ ^ Suvúin i s t t a las 4o'- ha 
m e d a d e s t ó 
8 a Influye en la canti-
dad de líquido en los ma-
n a n t i a l e s » pues «l w>ttt« a l 
producir la retención de ciones calorimétricas y 
gran cantidad de agua, la P31"3 ,a temperatura 
va infiltrando por las per- ^ ^ f - -
u i J i Si de la totalidad drl meables capas de la super- atmosférico vase ^ 
ficie del terreno, por él pre- exigencias del aumento 
paradas, a las más inferió* mero de animales de to 
res o profundas, hasta en* se5» del creciente aumento de 
contrar Us capas auiferas motor«s de explosión, que se 
subterráneas a que se in ' f11™"1,3 de m€ZCla ^ aire con ¿ ^ ^ ^ . ^ J a ^ A i . . , ^ gasolina, cuyas embasaccio-corporan, aumentando así 
uci nu-
das cla-
nes proporcionan en cambio 
el caudal de los manantía' ácido carbónico, y por oiro la-
les. do las despiadadas talas que se 
9. ft Influye también en cometen en los besques, no es 
las tormentas, pues las ho* extraño ^ €sa disaiinución de 
jas son en general unos pa* ^ g ^ o contribuya en perte al 
& , t ¿ f enfriamiento aludido, al dismi-
rarrayos, cuando están hu" nu¡r un element0 de p;m5ustión 
medecidas por las lluvias, Cabemos que el árbol en su 
con lo que llevándose para respiración absorve ácidp car-
si SUS malas consecuencias fónico y exhala oxígeno, sería 
o sus posibilidades, las evi* pues un medío de rest,tuir a la 
ta a los animales de sus atmósfeirai la Porción de e s e 
. . , , esci cial elemento que necesita 
o re Para natural equilibrio, ecu-
10. En l a desecación diendo a u-a intensa y constan 
de terreqos pantanosos, pre te repoblación forestal, 
senta e l arbolado cierto R"tamr,pues#deciros,qu* 
grado de eficacia, pues exis la importancia del árbol es tan 
ten especies de árbol de ^ ^ / d i n a r i a en s u aspecto 
. . i , matensl, no debe ser menos Id crecimiento rápido que ex* A0 1A ' „ 
^ ^ de la moral en nosotros, c. rrc-
halan por SUS hojas gran borada en el día de hoy, que al 
cantidad de agua, que ab' propulsar la repoblacióü foresr 
sorven por sus raices las re* íal» reveldis un acto nob z 
tenidas por la capa imper* de agradecimiento, de e n g r u i ^ 
a « « A ~ \ „ u i cimiento, de belleza, Dx OÜUCU ia meable del subsuelo, que u -A ^ , . , ' . M vibración de un amor, que es 
produce el encharcamienío vida| que €S tirmoníai que gs sa 
quedanda a^í el terreno sa* tísfacción, que es paz, que es tra 
neado. bajo, y contrarrestáis z hasU 
11. a En la salubridad, extinguires con ello, por via de 
es notable, porque la masa conocimiento y reconvención el 
t L s t j L J i _ • i - despiadado, al inconsciente, al foliácea del monte retiene n * ' 
cruel, que muíila villanamente 
gran parte del polvo que al dodivoso e ind i -
arrastra, lo enrique.e en B<r la plantación qu^ hoy 
oxigeno y en ozono y lo Hzais, formáis un i u 
empobrece en áciao Carbó* "a masa arbórea, y su crecieu 
nico. siendo por lauto de» te "ú™'0 ^ M ^ s , irán for 
, j , . mando el álbum de vuestros, pósito de purísimo aire, a n^m^ro^ rnmn 1 r r ' nombres, como D¿n m 
la uar que algunas especies ñ o . que supieron cus í iario 
exhalan subían:ias cicatri* con el amor que elle 
zantes, de emanaciones an* osadamente os brin c ia, y os 
ticépticas, dando al pulmón invit0 a ^ desde hüy f !ti 1 
i u- • i una verdadera legión de chfen 
elementos microbici Jas que , . ^ 
n sores de la causa del árDol, le curan las lesiones. El mon' prodiguéis v estros cuidado: 
tees pueo el límpido pul" nunca excesivos, y procuius la 
món de las poblaciones. mayor plantación de especie tan 
12.a El monte es un gran útil a la humanidad y a la v̂  
factor de la economía unr a vu*síro frente m^tendré i s en 
, , j . : , esta cruzada, y a vuestra sola 
versal, en donde existe ar dispcsición ^ ,xigüa per,0l.3j> 
bolado, existe riqueza, fija* 
ros en las innumerables in* 
dustrias y contareis una 
mayoría para las de los 
ALFONSO VELERO 
(Ayudante de Montes) 
productos del árbol, igual D r O c t a V Í O F r C Í V r O 
acontecería en las diversas , 7 
manifestociones comercia 
les y considerad el torrente 
monetario que representa y 
la cantidad de trabajo que 
todo ello repoitd. 
In^nMÍicendo la ¡epcblación mueble de la Compañía del L 
cus, ani i¿ua Casa dé Eair 
A m o r 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto Ue! ÍP~ 
Dahl, junto a la aadgua para 
de autos «La Valenciana».— 
cazarqui ir . 
i o > o'o intensificareis el traba 
j que recl mí , í i n o que inten 
^ i i C ' í s tamb én l a ^ i dus r i a s 
y c rnercios que le a t iC an, d n-
\ o un volumen de ocupy i ^n - n 
el hombre tal que pu i ra ser * "In'1 • • • « • — — — 
a solución ehcaz y p t r a .e. te p . . ^ y r ? * 
del paro bbre'ro y de id t a m h i é J J J ^ V I Q J . t l a e ^ y 
necesitada y saírida d se me- Taller de plateríd y grdb 
d i ' . Se hacen trabajos de rcais 
13a. Por último un p u n t o ses, en todas clases d« 
transcendental me s u g i e r e . Calle 8 de Junio, (í 
nue.st ' . ov^a, ÓOÍ>'*x df ios C?u-v 
í'm atHwt^o iníclecío, parece " 
«e.- va desc^i^iia^ó de ••..ímpv-
-Í̂ UI. S^b..ciív« que p i Q\ - . 
c r -nords^i oara 'a sa-
lud v vi 'k d-íuimal» qu^ i o d b * pAf¿ tazáfgos ea 
sorve en su r e s p i f a c i o u , es m> v ir , qii¿ s¿ s<rrviráa con l i 
d¡>p '«^b.« en l a c o m D d s t i ó u y o r rapidez , d i r í j a n s e ai co, 
( s u ei no habría llama) y por ponsal de este p e r i ó d i c o 
unto para todas las m^mtata* t M i g t o b l a v i ó a 
1 re 
L A R ^ 
DIARIO MARROQUI 
Intervención Regio- b¿n Mohamed, ídem; y Ahmed Notas militares 
ben Abdtselara el Meliani, de naide Carache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
( DIENTE AL DIA 3 DE FEBRERO 
DE 1935 
Mexerjh, por el mismo motivo. 
Expresión bajas.—Salió de la 
cárcel de Beni Arós Laiaxi ben 
Ahmed ben Taieb. 
Conferencias.—El interventor 
En Larache.-Los alumnos de Beni Issef y Beni S'kar con 
de los distimos centros escola- las autoridades indígenas d é l a 
res de esta ciudad, acudieron a cábila tratando de asuntos de 
los distintos actos celebrados orden interior de la misma, 
con motivo de la fiesta infantil Ei interventor de Sumata con 
del Arbol, reinando la mayor d jalifa, xiuj y mck^demin de 
alegría en los pequeños, y as ís - la cáb.la sobre aiuntos de la 
tiendo a aquellos el subinspec- n i ma> 
tor de enseñanza. EI interventor de Beni Arós 
Mejaznia Armada—En la tar- Con el kaid, sob. e asuntos de la 
de de ayer y a las 7 i 5 horas, en cábila. 
las proximidades del aerodio EI interven! )r de Beni iGorfet 
mo de Auamara fué atropellado con el kaid de la cábila. ' 
y muerto un ctbailo, propiedad Vis i tas . -En el día de hoy vi-
del indígena Seguer ben Moha- sit5 ia ciudad de Arcila el señor 
med, avecindado en el aduar de interventor regional, asistiendo 
Muara Tiara (Joloí) por el coche a uricf comida que los kaides de 
ligero matrícula «M. A. 7» nú 
mero 9.402, propiedad del subdi-
to francés ü u d e r Placido, resi 
dente en Casablanca, habiendo 
ocurrido el accidente casual e 
la MehaMa daban al señor de 
legado de Asuntos Indígenas. 
Visitaron la oficina de Beni 
Gorfet los kodat de Arc ih y A l -
cázar y el Asesor Jurídico de !a 
inevitable, según manifiesta el Delegación de Asuntos Indíge-
propietario del coche ya que el IJ2St 
caballo saltó a la carretera en En el día de hoy visitó la ofi-
el memento de cruzar el coche, Cina áe Mexerah el señor cón-
el cual se encontraba abando- su) áe Esp«na en Larache acora 
INSPECTOR HONORARIO 
Se concede el empleo de ins-
pector médico honorario, al co-
ronel don Juan Garcia Fernán-
dez. 
DESTINOS DE AVIACIÓN 
El «Diario* publica l o s si-
guientes destinos de Aviación. 
Capitanes, d o n Luis Ram-
baud, del Parque Central, a las 
Fuerzas Aéreas d e Africa (hi-
dros), voluntario, y don José de 
la Roquette, de las Fuerzas Aé 
reas de Africa, a 1 a escuadra 
t ú ñero uno, voluntario. 
VACANTE 
El «Diario» anuncia una va-
cante de jefe d e 1 material de 
Aviación que deberá ser cubier-
ta por elección entre comandan-
tes del Arma. 
DESTINO 
Pasa destinado a 1 a oficina 
de m a n d o en la ]> fatura de 
Aviación, el teniente coro n e I 
del Arma, don Luis Moreno. 
UN i FORME 
nado, habiendo sufrido el repe-
tido coche varios desperfectos. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
pañado de dos 
misma ciudad. 
Visitó la oficina de Taatof 
señor Roce-, secretario de 
Se aprueba el reglamento de 
uniformidad de la guardia colo-
señores de la nial que sirve en las posesiones 
españolas de Guinea. 
EL SERVICIO DE AUTOMOVILISMO el 
la 
se efectuaron los servicios y re- junta Municipal de Alcázar, 
corridos por carreteras, carai- Nota.—A la hora de cerrar 
nos, gabas, vías, fronteras y pla*̂  esta información no se han re-
yas sin novedad.. cibido las correspondientes a 
Enseñanza . -As i s t enc ias e n las oficinas de Alcázar y Arcila 
. las escuelas Hispano-Arabes de por cuyo motivo no se incluyen 
esta región: en Beni Gorfet 12 en esta< 
asistencias. 
Observaciones ra etereológi-
cas.—Las observadas en el día 
de hoy en la cábila de Beni Arós 
han sido de, máxima 7, media 
3*5 y mínima 0. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta i egión: en Beni 
Arós, consultorio, 8; e Beni 
Issef, consultorio, 5; en Beni 
Gorfet, consultorio, 15; en La-
rache, dispensario, 47; y en Ahí 
Serif, consultorio, 11; total 186 
asistencias. 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en ios consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 6 
asistencias.' 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado, 8 mayores, 8 me-
nores, 16 total. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 1.205 kilos de 






Habiéndose acordado la cons 
trucción de un edificio para Me-
darsa, en Larache, cuyo presu-
puesto asciende a la cantidad 
de 143.100 pesetas españolas, 
se hace público que los que de-
seen concurrir al concurso pa-
ra la construcción indicada, ha-
brán de presentar sus propues-
tas en: 
Mudiría general del Habús. 
Sección 1.a de la Delegación 
de Asuntos Indígenas. 
Nadara de Larache, o 
Intervención Local de Lara-
pescado, y 103 litros de leche; y che. 
se inspeccionaron las carnice- antes del día ocho en Larache y 
rías y demás puestos. del día doce en Tetuán, del pró-
Recaudaciones. — Multas: en ximo mes de febrero, a las doce 
Beni Gorfet, 10 pesetas españo- horas. 
las. Todos los documentos con-
Presos.—Jolot y Alcázar: exis cernientes al proyecto, podrán 
tencias, 54, altas, 0, bajas, 0, examinarse en ios mencionados 
quedan, 54; Sumata: existencias. Centros receptores de proposi-
3 altas, 0, bajas, 0, quedan, 3; cion«s Y en el servicio de Cons. 
Beni Gorfet: existencias, 22, al- trucciones civiles, de la Delega-
tas, 0, bajas, 0, quedan, 22; Be- ción ^ Fomento en Tetuán, en 
ni Arós: existencias, 3, altas, 1, los días V horas hábiles de ofi-
bajas, 1, quedan, 3; Beni Isset: cina' 
existencias, 4, altas, 0, bajas, 0, Los gastos de este anuncio 
quedan, 4; Ahí Serif: existencias sfIÁa de cuenta del adjudicata-
16, altas, 3, bajas,x0, quedan, 19, no. 
Arcila: existencias1 27, altas, 0, 
bajas, 0 quedan, 27; y Larache: 
IXistencíasi 56, ¡altas, 5, bajas, 
0, quedar, 61¡ ¿uman: existen-
cid5,185, altas, 9 bajas, 1, que-
dan, 193. 
Expresión altas.—En la cár-
te l ue beni Aros ingresaron 
LaitíXibeu M«.nemnd üuer iba , 
^por intento ae abuso. 
lugresarun <n ia caicei d¿ 
AhiSerJ ADcusua.n ota Abde-
iíKiam B. Md Mohaiaed, del 
aduar D j r U¿^, por d¿sobe 
di«ncia¡ Mohamed ben Laarbí 
Tetuán, 30 de en^ro de 1935. 
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El «D ario» publica una cir-
cular por la que se unifica todo 
cuanto se refiere a la uniformi-
dad del servicio de Automovilis-
mo de Marruecos. 
PLAN DE IMSTRUCCIÓN 
Inserta el «Diario» una circu-
lar sobre el plan general de Ins-
trucción para 1935, coronamien-
to ue la Instrucción general que 
se e|ectuará en 1 a s próximas 
maniobras, en la fecha y zona 
que se señale y bajo 1 a direc-
ción del general que se designe. 
Oportunamente se dispondrá 
también las unidades que han 
de tomar parte en dichas ma-
niobras. 
De la orden de la 
plaza 
En la orden general d e esta 
Circunscripción f e c h a 31 de 
enero último se publica 1 o si-
guiente: 
«Examenes. — Convoca d a s 
oposiciones para cubrir 10 pía' 
zas de practicante de Farmacia 
del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
del Ejército, según O. C de 5 
de noviembre último (D. O. nú-
mero 257), el día 4 d e febrero 
próximo a las 10 horas d a r á 
principio el examen previo, de 
los aspirante que residiendo en 
este Territorio, figuran en la re-
lación publicada por O. C. de 
29 de diciembre ppdo. (D. O. 
número. 302) constituyéndose a 
tal fin en el Cuartel del G upo 
de Sanidad, bajo la presidencia 
de comandante de E. M. don Jo-
sé M.a Duque Sarapayo, el Tri-
bunal del que formarán parte 
como vocales los farmacéuticos 
primeros don Carlos S a e z y 
Fernándtz Casariego; ei 2.° don 
Eduardo Gómez Rodiíguez y 
practicante de Farmacia d o n 
José "^ñeyro Torralba que ac-
tuará como secrer:r io». 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen fanajos cíe todas cla-
mes, ín t o i i s clises d¿ metales 
Caik 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
[II liior leí 
Viene de la primera 
por excelencia, compenetrados 
con leí misión de España en es-
ta Zona, al agradeceros la dis-
tinción de que les hacéis objeto 
aceptando este hom nfe, os 
ofrecen su lealtad imperecedera 
y su afecto inquebrantable, sen-
timientos compartidos en un 
todo por la oficialidad, y os ha 
ce/? presente su deseo de que 
por mucho tiempo sigáis sien 
do el inspirador y propulsor de 
sus actividades, en la seguí i" 
dad de que su estuerzo, y su 
vida si preciso fuese, están dis' 
puestos en todo momento, como 
ofrenda a España y por el en-
grandecimiento del Majzen. 
E l Cümauddnte Pujdite fué 
muy aplaudido. 
El k i i d Rahá dió lectura a 
esta interesante cuartilla: 
Excelentísimo señor. 
Después de las palabras pro-
nunciadas por nuestro Coman-
dante, nien poco puedo yo aña-
dir por mi cuenta, ya que en 
aquellas queda refitjado fiel-
mente nuestro pensamiento. 
Esto es posible, debido a la 
íntima y constante penetración 
que existe entre nuestros of i -
ciales y los elementos qne esta-
mos a sus órdenes, y todo ello, 
derivado de la sabia inspiración 
dada por quienes como V E. al 
regir desde su alto puesto la ac-
tividad de sus subordinados, 
sabe imprimir en todo, el sello 
peculiar que os caracteriza el 
espíritu de justicia. 
Señor general; para nosotros 
los indígenas, coustituis el pro-
totipo del hombre perfecto. Por 
serlo, conocéis el alma humana 
a fondo;'sabeis bocear en lo más 
profundo de los sentimientos de 
cuanto os rodean, para de ese 
examen aprovechar lo que de 
bueno apreciáis y desechar lo 
que por ser fruto de pasiones 
hay que.dejar a nn laqo. 
Eseperfecto conocimiento del 
alma humana, esa comprensión 
de las virtudes o defectos que 
todo ser tiene, os hace Ser el 
símbolo de admiración ante el 
que los indígeads tudos, y con 
mayor razón ios kaides, se in-
clinen reverenciosos y admira-
dos. 
En nombre propio y en el de 
los kaides de esta MehaMa, os 
agradecemos de todo corazón 
el que os hayáis dignado acep-
tar este homenaje, que o t í a -
ma puesta en los laDios puedo 
aseguraros queda fág rob do en 
nuestro pensamiento como una 
alta distinción, hatíéndofts la 
expresión firme de nuestro de 
seo, que no es otro más que el 
de veros por tiempo L.contcble 
al frente de los asuntos indíge-
nas, ya que ello habrá de ser pa-
ra el bien de los protegidos y 
para que España siga cosechan-
do éxitos en su labor de civil! 
zadora. 
Seguidamente ei prestigioso 
general C<*póZ dguid.ee l a s 
amables frases qu< te ha dirigi-
do el comandante Puj ./ . 
Recuerda que desd* que erd 
f l fe ' f z, ha convivido con estos 
i¿uieckaldei ¿ o r l o s que si u ¿ 
verdadero ^-ecto y no pucce en-
vidar los impor tan í s imos ser-
vicios que han prtrstaeo a Espa 
fie, por Jo que en su ultimo vía 
je a Aíadríd y en conferencid te-
nida con el jefe de Gobierno so-
licitó del señor Lerroux, que a 
estos kaides de la MehdHa se 
les equipare en sueldos y retí-
ros a lo que disfrutan los kaides 
de las fuerzas de R^gulareí-, pe-
tición que prometió el jefe c'el 
G bifrno atender. 
Los k i i i e s - ag adecieron v i -
vamente este interés que hada 
ellos viene demostrando el ge 
neralCap¿:z al que tributaron 
grandes aplausos y efusivas ma 
nifestaciones de respeto y su-
bordinación. 
Terminada la comida el gene-
ral Capaz visitó los locales ou? 
ocupan las fuerzas de la Medal-
la, regresando a Tetuán a las 
cinco de la tarde muy saisfe 
cho del simpático acto celebra-
do en su honor por los k -idee 
de la Mehal-la de Larache. 
"Ei príncipe de 
Arkadia" 
Hoy se es t renará en el Tea-
tro España una nueva opereta 
cinematográfico, el genero ideal 
de la pantalla sonora. Se titula 
«El principe de Arkadia» y ha 
sido realizada con la colabora 
ción de Robert Síolz, cuya mú-
sica es la ideal para las opere 
tas cinematográficas, y que núes 
tro público ha saboreado en «El 
secretario de madame», «El te-
niente del amor», etc. etc., ha 
escrito unas distraciones musi-
cales dignas de la fama de que 
goza y destinadas de hacerse 
populares rápidamente . 
Las primeras figuras del arte 
cinematográfico, 1 a arrogante 
Liane Haid y el popular Wiily 
Forst tienen a su cargo los pa-
peles de protagonistas y no es 
menester señalar el impoitante 
valor que con su artíst ica inter-
vención añaden a los múltiples 
méritos que integran la pelícu-
lai No cabe duda que el estreno 
de «El príncipe de Arkadia» ha 
de constituir un grandioso éxito 
art íst ico y de público. 
—o— 
Seguidamente, la invicta^mar-
ca Paramount presentará «Iden-
tidad desconocida», en español . 
Un emocionante asunto de 
¿a al público en ¿J* 
tremendo m ' ü SU 
En breve, .E l agua e t u l . 
xc j i 1 1 _ i j ^-"^tem 
Junta Municip^i^ 
Lar<Kh¿ 
N ÍÜOCIADO DE QUINTA5 
Los individuos que a AS 
nu ción se f r e s a n . naturT 
de esta ciudad, deben 
se con la mayor urgencia S 
cho N gociado: 11(11 
M nucí Abri l M - >v 
Manuel Arias Mt u^y^ 
]\vm Bru S nch'.'z 
S bastián C-rcUnior - ere» 
A^ui tí . Cuadra Márql)e2 ' 
Jn- n Oraste M. nzi»! . 
Franci c Durán R.Vlgoa 
Jua.i Espinosa Quev do. ' 
A. tonio Fernández Fernán-
dtz. 
Francisco Partea R ^ { g m 
Miguel G i reí j Montes. 
Antonio Guanomuro S€r¿t 
Mi^uH Lóp z Pé ez. 
Saiv d Lozano Cond . 
Pedro M i r t í m z Ortuz. 
Manud Montero. 
Frtncisco Muñoz Sánchez. 
Alonso de O m Segovia. * 
Cayetano Ramírez Carbonell. 
Tomás Ruano Cabrerizo, 
losé Ruiz Pavón. 
Alfredo Ruiz Ruiz. 
Angd Sá- ch^z Camaños. 
Salvador Sánchez Lozano, 
Jerónimo V^ga Vera. 
Eduardo Ve ayos Fernández. 
Juan Vivanco Sánchez . 
El interventor local * 
vicepresidente 
ANTONIO GALERA' 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo ^dim-
nístraiivo 
Para fij . r vuestros conocí 
mientes en Geografía de la Zl> 
na se acaba de poner a la venta 
debidamente rectificado y puts-
to a ldia el MAPA DE LA ZO-
NA m PROTECTORADO ES-
PAÑOL EN MARRUECOS.-
División Política e Hidrografía 
al precios de 6 pts. 




T E t E F U N K e . N 3 3 W p a r » 
corriente alterna con uno « • 
nuestros altavoces Arcofón , 
E L N U E V O S U P E R S E L E C T O R E L I M I N A 
C O M P L E T A M E N T E L A E M I S O R A L O C A L 
LOS TElil 33 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z 
EN UN S O L O M U E B L E 
Telefunken 3 3 para corrí-
•nte continua, y c o r n e n t » 
alterna. 
me .ores 
e l a S t; 
son 105 
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